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Vaasan luotsipiirin 
====;~~=~=~======== 
V u o s i k e r t o m u s 
======~~=~~============= 
v. 1940. 
/, 
N~o 1. 
--------
--------
Luette1o 1uotsi-, majakka-, semafoori~ ja meripe1astusasemista, 1uot-
sikuttereista ja veneista seldi niihin kuu1uvista toimihenki1oista Vaasan 
1uotsipiirissa joulukuun 31 paivana 1940. 
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B. ajakat. 
-------------
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c. huotsikuttereita ja va1tion omistamia veneita. 
:::.========:;;:.=========-- :::-::== ==- ===-=======- ====== .:::::: == 
VaaS.§I:!!_1uo~si:~tiiri~~a o1i jou1ukuu!!~!_~ivana 1940 seuraavat_!.§1:1tion 
tahi venekassan varoilla hankitut veneet. 
- -------- ------------
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.Luotsiasemi1la jakoi11a 
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lfuom. v. 1940 saatiin Reposaaren 1uotsiasemal1e Ruuskerin majakan entinen 
moot tori vene. 
-
lfdgk1u?benin ja Salgrundin vanhoille viittaveneille ei ole saatu ostajaa. 
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D~ Myrskyvaroitusasemia. 
-------- ----------- ----
- -
rskyvaroitusasemia on Vaasan 1uotsipiirissa seuraavi11a paikoi1la: 
.P. I. 
Manty1uodon 1aiturin pohjoispaa Lev. 61 35 53 Pit. 21 28 40 • 
Kilhamina, Siipyy II 62 02 18 u 21 18 50 • 
Sa1grundin 1uotsiaseraa ll 62 20 40 ll 21 11 30 • 
Bergan 1uotsiasema u 62 56 43 II 21 10 43 • 
Rai~a1uoto II 63 14 10 II 21 27 40 • 
Vaasan kaupungin vesitorni 11 63 05 42 II 21 36 45 • 
Huom. Kun asemapaikkoihin on huono radio- tahi puhe1inyhteys jaa varoi-
tusten antaminen vahemman tehokkaaksi. 
E . Meripa1astusasemia ja pelastusva1ineita. 
--------------------------------- ---~------- -
Vaa san luotsipiirissa on ainoastaan Valaesaarilla n.k. Ebskarin sata-
massa meripe1astusasema, jossa on pelastusvene ja vakinaista miehisto-
a 1 kp1. Taman lisaksi on Vaasan luotsipiirissa pelastusva1ineita si-
joitettu Norrskarin, Ronnskarin, Sa1grundin, Reposaaren ja Sapin luot-
. . 
siasemilla, joilla asemi11a luotsiasemien moottoriveneet avustavat pe-
lastustehtavissa. 
Nl o 2 .. 
===::;=:::-=== 
~ronneita 1uotsi~ ja majakkahenkiloita tahi 1akkautettuja virkoja ja toi-
mia Vaasan 1uotsipiirissa v. 1940. 
Luotsiasemilla jakka-asemil+a Lakkautettuja 
-
..f!i ron Kuo1ema.n Eron Kuo1ema.n Luotsi- Majakka 
Aseman nimi 
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Stub ben 1 
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Yhteensa 3 1 3 7 
HUom .. Merikarvian luotsiaseman jarjestysluotsi Juho Viktor Stenroos sai ikalain 
perusteel1a eron j a e1akkeen 31/3 -40. 
Ke rikarvian 1uotsiaseman y1imaaraisen luotsioppilaan Ernst Georg Sto1pe n 
mliar ays peruutettiin 5/4-40. 
Yttergrundin_E¥L_j_aka!!_ v.t. majakkamestari (vakinainen vanh. rrajakkavart.) 
J. Karlsson sai ikalain perustee1la eron ja elakkeen 30/4 -40. 
1fdgk1ubbenin luotsiaseman vanhempi 1uotsi Johan Hi1ding Skogman kuo1i 17/12-40 
Norrskarin majakan v.t.nuor. majakknvartijan B. V. Abrahamsson'in maarays 
peruutettiin 31/8-40 lukien·. 
Sa1grundin majakan vanh. majakkavartija Johan August Ahlberg sai ika1ain 
perustee1la eron ja e18.kkeen 31/l-40. 
Stubbenin 1uotsiaseman jarjestys1uotsi Johan Vi1helm ~as sai ika1ain perus-
tee1la eron ja e18.kkeen 3/1-40. 
N :.o 3. 
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N~tettyja ja maarattyja luotsi- ja majakkahenkiloita Vaasan luotsi pii-
rissa v. 1940. 
As ema.n nimi 
Reposaa ren radiomajak 
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erikarvian 1:asema 
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Stubbenin 
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Reposaaren radiomajakka. Ent. Suursaaren r a diomajakan 1m jakkamestari E . A. 
Pentti1a maarat t y hoitamaan radiomajakkamestarin tehtavat 2/8-40 seka maa-
ratty v.t. radioma j akkamestariksi 1/9-40 1ukie n . 
Entinen Hangon satamavouti L~ Nevanto maaratty 2/8-40 hoitamaan radioma jakka-
vartijan tehtavia. 
Entinen Ruus ke rin majakan nugr. majakkavartija E . Lokki maa rat t y hoitamaan 
vanh. radiomajakan tehtavia • 
. 
~ikarv_!an 1uotsiase~ Nuor. 1uotsi A~ A .• Pe1tonen maara tty 1/6 1ukien van-
h~mrna n 1uotsin virkaan seka sama1la hoitamaan jarj~stys1uots~n ~ehtavia • 
. V.t.vanh. 1uotsi A. A. Peltonen maaratty 1/ 1uki en ~~rjesty~ l uotsin v irkaan, 
seka entinen Pitkapaaden vanh. luotsi I. I. Seppa, joka 1/6 o1i maaratty Stub-
bem~n 1uots~asema1le, vanhewaan 1uotsln Vlrkaan. 
Koiviston entinen 1uotsioppi1as v. Sipi1a nimitettiin 14/5 -40 1uotsioppi1aaksi 
seka maarattiin 1/6-40 1ukien nuoremman 1uotsin toimeen. 
Yttergrundin majakka. ntinen Seivaston majakkamestari ~.F. Virkki maarat-
' ' 
tiin 1/5-40 lukien hoitamaan majakkamestarin virkaan seka nimitettiin vaki-
• naiseksi 20/5 -40 • 
Salgrundin majakka. Entinen Ruuskerin majakan vanh. majakkavart. K. suoma-
lainen nimitettiin vanh. majakkavartijan virkaan 18/6 -40. 
Palosaaren luotsiasema. Uuraan luotsiaseman entiset 1uotsi t • R. Heino ja 
v. uronen maarattiinn v.t. vanhemmiksi luotseiksi 1~ -40 1ukien. 
~skarin majakka. Somerin entinen majakkamestari V. V. ~~tti1a nimitettiin 
majakkamestariksi 24/8 -40. Samalla peruutettiin vanh.majakkavartijan A. Back' 
in maarays toimia majakkamestarina ja nuor. majakkavart. V.Berg1undin maarays 
toimia v. t.vanh. majakkavartijana. 
Norrskarin luotsia§~.-Ylimaarainen 1uotsioppi1as K. B. Appel maarattiin v.t. 
nuoremmaksi 1uotsiksi. 
stubbenin luotsiasema. Vanhempi 1uotsi J. J. Sjoblom· maarattiin oman virkansa 
ohe l 1a hoitamaan jarjesty.s1uotsin tehtavia · l/2-40 lukien. 
Entinen Pitkapaade ~ vanh. luotsi I. I; Seppa maarattiin jarjestysluotsiksi 1/6 
-40 1ukien, jarje.stysluotsin tehtavien kui tenkin pysyen J. J. Sjob1om'i1Ja. 
1~ -40 lukien maarattiin vanh. 1uotsi J. J. Sgob1om x~t. jarjestysluotsiksi, 
luotsioppilas A. Soderholm v.t. vanh. luotsiksi ja merimies A. Bjorkman v.t. 
luotsioppilaaksi. I. Seppa siirrettiin erikarvian luotsiasemalle. 
---------------------
N:o 4. 
========== 
Vuoden 1940 menosaannon mukaan vakinaisesti tayttamattomina olevia luotsi-
ja majakkahenkilokunnan virkoja tahi toimia Vaasan 1uotsipiirissa 31 pa.ivana 
joulukuuta 1940. 
1 
·-
N:o 5. 
---------
----------
Ohjauskirjan saanei!~_luo~~!henk~!oi~~ Vaa~an_l~~!Si£iiris~a 
!.! 19!0. 
Palosaaren luotsiaseman v.t.luotsioppilas ~vert Teodor Sid sai ohjaus-
kirjan Palosaaren luotsausalueelle 9~ -40. 
N:o 6 
=-======== 
Virkavapaudeq~saaneita luotsi- ~~jak~nkiloita Vaasan luotsipiirissa 
_v .1949_. 
Asianomaisten pyynnosta on Merenkulkuhallitus, paitsi oikeutettuja virka-
- ' . 
lom.ia, myontanyt seuraaville henkiloille virka~pautta: 
. .. ~ . 
R~posaar~n luotsiasema. 
Luotsivanhin F . A. Tyrskylle myonnetty virkavapautta sairauden takia yhden 
ku~auden aja~si 27/6 -40 lukien. 
-· -- ~ 
Vanh. luotsille .F. A • . santavuorelle myannetty virkavapautta sairauden ta .. 
kia 15/10 l~ien !h~en _kuukau~en ~jaksi. 
~dellaolevan . ~alkeen myonnetty jatkuvaa. virkavapautta sairauden takia ~ l~Jl2 
@a senja~keen toistaiseksi osittaista v~rkavapautta si~en, ·ettei han osal-
listu luotsaukseen. 
Kallon maj akka. 
vanh. majakkavartijalle o. V. Gustafsson'ille myannetty virkavapautta sai-
rauden takia kolmen viikon ajaksi kesakuun 15 paivasta lukien. 
~uor. majakkavartijalle K. A. Gronmark#ille myonnetty virkavapautta ajalle 
25/7 - 12/8. 
ffogklub~enin luotsiasema. 
Vanh. luotsille J. Skogman'ille myonnetty virkavapautta sairauden takia 
yhden kuukauden ajaksi 20/1-40 lukien. 
------------------
N:o 7. 
============ 
Luotsi-~_majakkahenkilokunnalle annettu~ raQgaistuksia Vaasan luot= 
si£iirissa v. 1940. 
Luotsipiirissa ei vuoden aikana ole annettu yhtaan rangaistusta. 
NlO 8. 
--------
--------
Selostus suoritetuista merenmittauksista ja harauksista Vaasan 1uotsipiirissa 
v. 1940. 
Varsinaista merenmittausta ja harausta ei luotsipiirin puolesta ole toimitet-
tu. Sensijaan ovat Inerenmittaus retkikunnat toimittancet merenmittausta ja haraus 
ta luotsipiirin alueel1a Kaskinen - Vaasan saariston pohjoisosa. 
Ritgrundin vaylan tu1tua ruopatuksi saatii vayla harauksen jalkeen 5,5 m. 
syv~si. 
N:o 9. 
---------
---------
jakoiden merimerkkien y.m. turvallisuus1aitteiden lukumaara Vaasan luot-
-- · 
siEiirissa v. 1940. 
Lukumaara 
::::! 0 
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7 
. 
.LOistoja 25 2 - 27 Kopparfuruskar ja Stora Hogskar 
.Valopoijuja 3 
-
1 2 Reposaarem•a olevaa hy1kypoijua ei 
enaa tarvi ttu. 
jakka-aluksia 2 
- -
2 
Radiomajakoita 
-
2 
-
2 Norrskar ,Reposaari . Toistaiseksi ai-
noastaan nautofoonit toiminnassa. 
Tunnusmajakoita 11 
- -
11 
Kaasoja 18 
- -
18 
Kumpe1eita ja pienem- 13 
- -
13 
pia me rime rkke j a 
Linjamerkkeja 142 
- 2 140 Kopparfuru sk ar ja Stora Hogskar siir-
. . retty .IDa.istojen 1uette1oon • 
· eri vii ttoja 80 
- -
80 
Se1kaviittoja 175 
- -
175 
Saaristoviittoja 472 
- I - 472 
Sisasaaristoviittoja 8 
- -
8 
Sumumerkinantoasemia 6 
-
2 4 Radiomajakoiden yhteydessa nautofoo-
nit. 
Kiinnitysrenkaita 9 
- -
9 
I 
Kalastusloistoja 34 
- -
34 
Radioasemia 9 
-
1 8 Ri tgrundin radioaser:a poistettu . 
Luotsi sa tarna. loistoja 1 
- -
1 
-
. 
I 
-
I 
IQ 
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0 I {.:I 
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erimerkkeja 32 
- -
32 
oistoja 29 
- -
29 
' Viittoja 252 
- -
252 
iinnitysrenkaita 30 
- -
30 
l'aijuja 9 . - - 9 
yrskYvaroitusasemia 6 
- -
6 
- --
N ~o 10. 
----------
----------
Erinaisia sel ventavia 1 j~ . ta~dentayia ti,etoj~ ~jakoist~, tunnusmajakois ta, 
~ laitteista ja rakenhuksista Vaasan luotsipiirissa v. 1940. 
ajakat 
Lois tot 
Valopoijut 
Ohjausmerki t 
Reposaarelle ja Norrskariin on rakennettu radiomajakat, joissa tois-
taiseksi ainoasta~n nautofoonit ovat toiminnassa. Talloin poistet-
. tiin kaytannosta tarpeettomina sumumerkinantolaitteet Kallosta ja 
Norrskari sta. 
Salgrundin majakalla on tehty pienempia viiliaikai sia korjauksia. 
. . 
Kopparfuruskarin ja Stora Hogskarin linjataulujen yhteyteen raken-
. -
nettiin AGft valonheittaja kaasuloistot seka varastoauojat. Samalla 
avattiin Fagelskarin loistoon uusi sektori . ~della olevien toiden jo 
dosta voidaan liikennoida pimeanakin aikana Vaasan johtavalla 7 m. 
vaylalla. 
Reposaaren etelaniemen oljyloisto muutettiin kaasuloistoksi. Lois -
Loistokoju puhdistettu ruosteesta ja maalattu . 
Valopoijuissa tehty tavanmukaiset keva tkun ~ostukset. 
Hogklubbenin luotsiasemalla on Vestra Karlhamnin ja Torngrundin 
merkit rakennettu kokonaan uudestaan seka Hansnasskatanin merkissa 
suoritettu perusteellinen korjaus, merkin puolittain tuhoutuessa 
myrskyssa 
• 
Uusia va:ylHi 
Rakennukset 
itgrundin luotsausalueella on Truthallanin ja Grillskarin meri-
merkkien rautake.hyksia korja'ttu, laudoituksia korjattu ja merkit 
maalattu. 
Ytteruddskarin luotsausalueella on Kaiskenkarin merkki rakennettu 
uudelleen, vanhan tuhouduttua myrskyssa. 
• Viittamerkkeja on kunnostettu ja korjattu tarvittaessa. 
/; 
Merenmittausretkikunnan ovat haranneet uuden 5,5 m. vaylan Koppar-
furuskarin ohitse Ritgrundiin. Yaylaa ei ole viela otettu kaytah-
tao.n. 
Reposaarelle on rakennettu uusi oljyvarastosuoja seki:i. puuvajan 
jatkoksi varastoralcennus radiomajakan tarvetta varten • 
. . - . 
Palosaaren luotsiasemalle on rakennettu uusi oljyvarastosuoja. 
- H ~ - -
Luotsipiirin var~stosuo~a Vaasassa Palosaarella on saanut parem-
man alustan betonipylvaineen ja laituri on melkein kokonaan uusit-
tu. 
Useissa rakennuksissa on tehty pienempia korjauksia ja maalaustoi-
ta... 
N:o 11. 
---------
---------
Luotsi- ja apu1aispiiripaa1likon vuoden 1940 kuluessa toimittamat tarY~stuk-
set Vaasan 1uotsipiirin majakoilla ja luotsiasemi11a • 
• 
Asemien nime t 
Reposaaren ' luotsiasema 
~apin luojsivartiopaikka 
llerika.rvian luotsiasema 
H"ogk1ubbenin -"-
Sa1grundin -"-
Gashallanin -"-
Bergan -"-
Ronnskarin -"-
Norrskarin -"-
Palosaaren -"-
Ri tgrundin - 11 -
Ytteruddskarin -"-
Stubbenin - ••-
Sapin majakka 
Kallen -"-
Reposaaren loistot 
Yttergrundin majakka 
Kaskisten loistot 
Salgrundin majakka 
Strommingsbadanin majakka 
Lillsandenin 1oistot 
Norrskarin majakka 
Valassaarten majakka 
Vaasan johtoloistot 
Majakkalaiva "Snipan" 
-"- "Storkallegrund •• 
Kayntien luku 
~uotsipii- Apulaisluot-
ripaallik- sipiiri- Huomautuksia 
ka paallikka 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
N~o 12. 
=====::::==== 
Luotsi~~~pu1aispiiriEa~likon toimittavat virkamatkat Vaasan 1uot-
siEiirissa v. 1940 • 
Nimi Ku1kuneuvo 
Luotsipiiripaa11ikko Juna 
-
11
- _H/a Vaasa 
-"- -"-
-~- -"-
-"- -"-
-
-"- Linja-auto j 
h/a Vaasa 
_u_ H/a Vaasa 
-
Apu1aispi!ripaal1. - '-
_,_ - "-
_u_ -~-
-"- -"-
Luotsipiiripaa11ikko -"-
Apu1aispiiripaa11. _n_ 
Luotsipiiripaa11ikka -"-
-"- _,_ 
Apu1aispiiripaal1. -"-
Ot S ipi iripaallikkO -II-
-"- -"-
-"- -"-
-"-· -"-
_t_ -"-
Apu1aispiiripaa11. -"-
Piiripaa11ikko _u ... 
Juna. 
Apu1aispiiripaal1. H/a. Vaasa. 
Luotsipiiripaa11. Linja-auto 
Aika Virkamatkan tarkoitus. 
11/4- 15/4 Virka-asioissa erenku1kuha11ituks. 
He1sinkiin. 
13/6 - 15/6 j He1singka1lanin poijun paika11een 
~ asettaminen. 
23~ - 2~ Kopparfuruskarin 1oistojen rakent. 
30/7 -
30/6 -
10/7 
18/7 -
2/8 -
1/8 ~ 
-"-
2/7 1 Vaasa-Merikarvia-Vaasa.Tark.matka. 
) 
12/7 . Tarkastusma tka Reposaare11e. 
20/7J Koppa~furuskarin 1oistojen rakent. 
3/8 
12/8 - 13/8 
23/8 - 25/8
3 
Kopparfuruskiirin 1oistojen sytytta-
minen toiminnan tarkaste1u. 
Ta.rveaineiden kulj. ja asemien tark. 
Asemien tark. ja mja Storka11egrun-
din ankkurin nosto .. 
26/8- 27/8 Ma.ja.koiden ja. a.semien ta.rka.stus. 
3/9 - 6/9~ Ta.rkastusmatka ja. ta.rvea.ineiden 
vienti. 
12/9 - 13/9 samoin. 
17/9 I ~erimerkki asema.pa.ikkojen maaritte-
j 1eminen. 
19/9 -
22/9 
21/9 Merimerkkien korjaustoita. 
~ 
27/9 Erinaisten a.Iusten vastaanotto Norr-
sksri n 'ulkopuo1e11a.. · 
7/10- 8/10 -Vay1ien ja Va1a.ssaarten majakan tar-
, kastus. 
15/10 1 F1etagrundin 1oisto1aitteen kunnos-
taminen. 
28/10- 29/l ' markastusmatka 1oistoi11e ja merimerl 
1 ki tyomai11e. 
31/10 Ritgru din vay~an · tarkastus merenk. Y nemvos Suomelan kanssa. 
4/11 - 7/11 r:·y1ien ja asemien tarkastus Vaasa.-
eposa.a.ri - Va.asa.. 
20/11- aiskenkarin merimerkin rakentaminen 
6/12 -
8/12 -
9/12 -
20/12-
Vay1ien ta.rkastus. 
11/l Luotsipiiripaallikkojen neuvotte1u-
t .kokous llelsingissa. 
12/l Poijujen poistaminen. 
tarkastus Kal1ossa • 
• 
- 'ttl --
Nto 13. 
----------- - 1 
- -
Luettelo merivaurioista vuoden 1940 aikana Vaasan 1uotsipiirin aluee1la. 
. 
l 
A 1 uk s e n Vaurio ro 
In 
I I 
·~ ,,. 
Ulll> 
Aika Paikka Nimi ~otipaikka La.htopaikka Tu:).opq.ikka Lasti Pa8.11:tkon ;::$ ·r-1 s:: Q ~Ol Syy ma. ta1alle ajoon. +' ro m g~ 
nimi s:: ro ..cls:: ~ e> ·ro H~ 1> 
--
2/9 Reposaaren h/a Varma Oulu 
' 
eri voimiel kaytossa 
-
? 1 - - - Jaiden puristus. 
. u1kosatarna. 
6/1 Lev .61 37,5 j/a Sampo Helsinki ? Mi:inty1uoto - S.Ek1und 1 - - 1 ? Pit .21 21,5 
-
-
. 
6/l .. -•t .. h/a 'feri ta Piete rsaa- ? 
-"- Kappa1eta- ? - ? - 1 ? 
. ri vara 
-
24/9 Norrkalla- h/a Kyphis- Hamburg Hamburg Vaskiluoto Sotilasta- H. Arp 
-
1 
- -
Vaara paikanmaarays. 
nin mata1a sia varaa 
l 
. 
-
• 
0 
' . 
. 
H/a Varma, kotoisin Oulusta, rek. tonn. brutto = 61,44, netto 17,93 ali so-
dan aikana merivoimien kaytossa. Upposi Reposaaren ulkosatamassa jaiden pu-
ristuksesta. lus nostettu myohe~~n ylos. Luotsipiirikonttorilla ei ole tie-
toja vaurioiden suuruudesta. 
Jaansarkija Sam~ ajoi matalalle 6/1 Kaij akarin loistosta noin 1200 m. PLP :aan. 
Karilleajon syysta, vaurion suuruudesta seka lahtopaikasta ei luotsipiirikont-
tori l la ole tietoa. Aluksessa olleet luotsit eiva t kuuluneet Vaasan luotsipii~ 
riin. 
H/a ·erita, kotoisin Pietarsaaresta, rek. tonn. brutto 590,60, netto 363,93, 
ajoi samalla kertaa ma talalle kuin jaansarkija Sampo. Enempaa ~ietoja ei luot-
sipiiri~onttori ole saanut. 
H/a Kyphissia, kotoisin Hampurista, brutto rek. tonn. 2999 ajoi 2~/9 ~talalle 
Norrskarin lansipuolella n.k. Norrkallanin matalalle. Luotsi sa apui juuri a-
- . -· . .. . 
lukseen, mutta ei ·kerinnyt saada alusta pais matalien keskelta, ennenkuin alus 
- . 
tarttui kiinni. Syyna matalalle ajoon ali nagtavasti virheellinen paikanmaa-
• * • -
rays. Vaurion suuruutta ei ole tiedossa, mutta on se va hainen. Alus kuljetti 
sotila stavaraa. Tarkastusalus Vaasa ja Kompassi vetivat aluk sen pais matalal-
ta. 
==~Jg=~~~ 
Loistojen toiminnan tarkastuksia y~an luotsipiirissa v. 1940. 
Loistojen toiminnan tarka stuksia on suoritettu kaiki l la valaistuilla vay-
lilla seka parannustehtavista on huomautettu Merenkulkuhallitukselle korjaus-
ten aikaansaamiseksi. 
I 
N:o 15 .. 
========;: 
..A . 
. . ~ . . . ~ . . . 
Vaasah 1uotsipiirin ma~akoiden toiminta seka ku1utus v. 1940. 
Toiminta Ku1utus. 
t~" I :cl ~ 
H Cll • 
:cd ·rt m A1koi Loppui Va1ai- · ·1jya ~aasua Ma.jakoiden ja l.ois- :cd m.!4 a r-1+' , 
~ ~~ su Huoma.utuksia tojen nimi. ~ika 
,s . 
mnk t. 1tr. 1tr. ~-! I 1/1 · 6/3 
Sap in maj akka 1 13 "3/5 31/12 2758 1624 -
. 1/l 22/2 
Kal l en maj akka 1 5 4/5 31/12 3361 - 103 l eren1ta Mantyl uo-
to on. 
Kaijakarin 1oisto 1 14 4/5 31/12 5784 - 85 
Yttergrundin majakka 1 18 1/l 31/12 2399 - 143 
. . 
Targrund 9 Brandskogs- ) 
udde, Kaskis ten alem- ~4 4 1/1 31/12 4200 906 - Mere1ta Kaskisiin. pi ja y1empi 
. 
Sa1grt.nd 1 16 1/l 31/12 2416 971 
-
Storkal1egrund 1 9 25/6 23/12 1961 
-
45 
Strommingsbadan 1 13 1/l 31/12 1'1110 - 38 
Dersiskarsgrund,Ronn- ) ' 
skarsbadan,Tumme1s8 ~ ~ DJupskar, Li 11 S&art -
badan, ;ede1badan, ~ Lillsanden,Veckar- - - - -
grund,Norrgrynnan 2, )10 26 1/1 31/12 4636 748 413 Ronnskiir - Vaskiluo· 
Fage1badan,Kopparf~- l to .. - -ruskar,Stora ffogskar, Kopparfuruskar -ja Sot Hasten,Nage1prick Stora IfogsiCii r va1ait 
seet 3624 t. 
Norrskarin majakka 1 15 1/1 31/12 1'/~f 1050 -
Korso,G1oppsten,Gas- · )4 22 1/l 31/12 3554 - 273 Norrskar - Vaski-
grund,Tjarnbadan ) 1uoto. 
Edvard,Niko1ai ,Ek1unc ) 
Ostman,Emi1ia,Kasten,) 
Brobanken,Vaasan ' - ~9 2 1/l 31/12 - - - Vaskiluoto - Vaasa. ylempi ja a1empi Vaasan kaupunki hoi• 
taa. 
Snip3.n 1 6 29/6 24/12 2124 - 52 
Valassaarten majakka 1 18 1/l 31/12 2716 1560 -
He1singkal lanin poiju 1 8 22/7 10/8 3384 - 78 
t 
• 
=== =-=== 
Sumumerkinantoasen ien toiminta Vaasan 1uotsipiirissa v. 1940. 
Nimi 
sap:pi 
Ka11o 
Reposaaren radiomajakka 
Toiminta ja ku1utus 
Aika Pommeja Na1leja 
I· 
kp1. kp1. 
137 15 1164 1164 
186 00 
- -
139 32 
- -
01jya Huomautuksia 
1tr. 
-
507 
175 Naftaa 100 1. 
, .... 
Moottoripetr. 75 1. 
Sa1grund 
Storka1legrund 
Norrskar 
63 45 
75 QO 
49 30 
546 
-
162 
546 
-
-
300 
162 276 
Norrskarin radiomajakka 175 25 
- -
611 !Nautofooni toiminut 
22/10 a1ka en. 
Snipan 42 48 - - 115 • 
• 1---· --
Yhteensa 1872 1872 1984 j 
==================================~=================== 
N:o 16. 
=====:c====== 
Luettelo luotsatuista a1uksista Vaasan 1uotsi;Eiirissa v. 19~ 
. 
illotsaus tu1ot 
Aluster1 Luotsat 
Luotsiasema t 1uku tu rna. t-
~a. 5 % 20 % 75 % 100 % 
Re:posaari 614 5515 5.618 55 22.474 30 84.278 65 112.371 50 
erikarvia 7 96 69 85 279 40 1.047 75 1.397 
-
. 
Hogk1ubben 21 343 245 60 982 45 3.684 20 4.912 25 
Sa1grund 61 527 633 
-
2.531 90 9.494 70 12.659 60 
Gasha.l1an 9 165 51 65 206 60 774 75 1.033 
-
J3ergo 7 172 62 
-
248 05 930 20 1.240 25 
Ronnska r 116 2904 1.981 35 7.925 40 29.720 35 39.627 10 
Pa1osaari 196 4924 4.047 15 16.188 65 60.707 45 80.943 25 
Norrskar 58 1898 1.944 55 7.778 30 29.168 65 38.891 50 
Ri tgrund 7 125 155 50 622 
-
2.332 50 3.110 
-
Ytteruddska r 
- - - - - -
Stub ben 5 74 68 55 274 30 1.028 65 1.371 50 
----·----- ·- - - ----~!::~::===h=::~:==!::~::==l:!:~~~l=~~ l=::;~::l~:==~~~~=~~=~:~==:::~:~=~=:~= 
. 
• 
N:.o 17 .. 
==== == =:;:: =;:;;.=== 
I~noitus jaasuhteista vay1issa, vaylien viitoituk sista, merenku1un alkami-
sesta ja 1oppumiseeta seka j aansarkijan avustuksesta Vaasan 1uotsipiirissa 
Asemat 
-
Reposaari 
erikarvia 
Hogk1ubben 
Sa1grund 
• 
Gashal1an 
.Berge 
Ronnskar 
Pa1osaari 
Norrskar 
Ri tgrund . 
Ytteruddskar 
. 
stub ben 
v. 1940. 
I 
. . J 
Vay1at Vii toi tus iierenku1ku Jaansarkija 
!Aukeni jaatyi a1koi 1oppui alkoi ,. 1oppui saapui 1ahti 
I I • I 
I ( 1/1 2/3 1/2 2/3 
5/5 avo in 20/5 17/6 ( 5/5 jatkuu 5/5 jatkuu 
I 
18/5 14/12 18/5 27/? 18/5 14/12 
-
-
-
14/5 10/12 , 17/5 12/6 4/6 19/12 
- -~25/l 26/1 25/l 26/1 12/5 5/12 20/5 12/6 24/5 29/12 29/12 29/12 
I 
23/5 30/12 27/5 6/6 2/6 15/11 
- I -
-
-
23/5 8/12 25/5 1/6 2/6 14/11 
- -
24/5 22/12 
f25/5 ' 1/6 
1/6 15/6 24/5 ~8/12 22/10 22/12 
-
24/5 29/11 30/5 13/6 27/5 patkuu 
-"- jatkuu 
. 
' 
27/5 avo in 6/6 12/6 27/5 _u~ 
-"-
_u_ 
I I -
> 
I 28/5 13/12 2/6 11/6 28/5 13/12 - -
. 
24/5 12/12 30/5 8/6 24/5 12/12 - -
. 
29/5 15/12 11/6 26/6 29/5 12/12 
- -
N:o 18. 
----------
----------
Vaasan 1uotsipiirikonttorissa 1ahetettyja ja 1uotsipiirikonttoriin 
saapuneita kirjeita v. 1940. 
Saapuneita Lahetettyja 
Mere~ku1kuhallitus 186 456 
Luotsi- ja majakka-asemat 566 532 
Yksi~yisia 92 93 
Yhteensa 844 1081 
=========================-============= 
i-
N~o 19. 
=======~:.=. 
erenkulkuhallituksen kehoitettua luotsipiiri~onttoria luotsipiiripaal-
liken ehdotuksesta vuokraamaan Ritgrundin merimerkkien maa-alueita, on osa maa-
alueista jaanyt vuokrammatta syysta, etta kaikkia maanomistajia ei saatu kasil-
le. Vuokra-asioiden on jatettava lepae~an avoveteen saakka. 
Senjalkeen kun Norrskarin majakan yhteyteen rakennettiin radiomajakka, ei 
entisessa sumumerkinantokoneistossa kaytettya voitelualjya voitu kayttaa uusiin 
Diesel koneisiin. Tasta syysta ehdotettiin, etta mainittu aljy saataisiin lu-
nastaa 5% kassa rahoilla seka senjalkeen myyda aljy eri luotsiasemille. Tasta 
. . 
ei erenkulkuhallitus ole viela antanut paatosta. 
Luotsipiiripaallikko on ehdottanut, etta Kallen vanha sumusireenikoneisto 
. 
saataisiin myyda ja poistaa Kallosta. Merenkulkuhallitus ei ole viela tehnyt ~ 
paatosta asiasta. 
N:o 20. 
----------
Luettelg_uudelleen asetetui~ta viitoista ja havinneista viitoista ja 
viittakoreista Vaa~n luotsipiirissa vuonna 1940. 
Lukumaara Kustannus. 
- Viittoja Koreja mk 
. 
Reposaari 3 5 509:-
M"erikarvia 
- - -
Ifogklubben 4 6 595:-
Salgrund 
- - -
• 
Gashallan 
- - -
Berge 2 
-
200:- . 
Palosaari 2 
-
260:-
Ronnskar 
- - -
Yt te ruddska r 
-
4 36:-
Ri t g rund 
- - -
Norrskar 
- - -
Stub ben 
- - -
!!;::~::~~~~[==::====]~=:==~======!;~~~!==== 
Vaasan luotsipiirikonttorissa 26 paivana helmikuuta 1941. 
